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Abstract
?Connecting Eurasia, eastern and western civilizations, ?Silk Road? also connected a series of small and 
large oasis in China. Since ancient times, many of these oasis were highly developed with a high degree 
of agriculture land and livestock. Based on this evidence, a highly developed commercial civilization 
came into being. Hotan is an important oasis located at a junction of the southern branch of the Silk Road 
in Chinese territory, Hotan has been one of the key central commercial cities of human activities on the 
Silk Road for thousands of years.
?This paper systematically introduces the environment and history of the oasis of Hotan. Looking in 
detail at the lives of the Hotan Uyghur culture from basic necessities such as clothing, food and housing, 
to religious beliefs and taboos of the region. This paper examines the rich cultural openness and diversity 
of the Hotan Uygur culture. 
Keywords: Silk Road; oasis culture; Hotan; Uighur;
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まとめ：ホータンのオアシス文化の多元性
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